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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh 
PT. Iskandar Indah Printing textile dalam melakukan perlindungan terhadap 
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dalam proses pengolahan bahan 
tekstil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat 
kerja. 
 Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif atau doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan untuk 
mengetahui penerapan norma-norma di dalam pelaksanaan aturan hukum terhadap 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Iskandar Indah Printing 
Textile. Dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta bahan hukum sekunder yang 
digunakan berupa buku-buku hukum dan penelitian hukum lain yang relevan. 
Sedangkan bahan non hukum yang digunakan berupa buku-buku non hukum serta 
jurnal-jurnal non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh 
penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan studi dokumen atau bahan 
pustaka dan wawancara. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini 
menggunakan metode deduksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu 
PT. Iskandar Indah Printing Textile dengan menggunakan standar norma acuan 
berupa peraturan perundang-undangan dalam penerapan perlindungan terhadap 
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya telah melaksanakan norma-
norma kewajiban mengenai keselamatan dan kesehatan kerja namun belum secara 
menyeluruh. Sedangkan kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah di bagian 
proses penenunan. Tindak lanjut dari kecelakaan kerja yaitu korban dibawa ke 
klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan 
perusahaan juga telah menerapkan Jaminan Kecelakaan Kerja. PT. Iskandar Indah 
Printing Textile telah memberikan pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kerja 
yang dialami oleh pekerjanya. 
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            This study aims to determine the application made by PT. Iskandar Indah 
Printing textile to make the protection of health and safety for workers in textile 
material processing to prevent accidents and the incidence of occupational 
diseases. 
            In this legal writing, writer uses the method of normative legal research or 
doctrinal. This study was prescriptive and applied to determine the application of 
norms in the implementation of the rule of law for the protection of health and 
safety at PT. Iskandar Indah Printing Textile. With the approach of the 
legislation, the primary legal materials used in this study of laws and regulations 
concerning occupational safety and health protection and secondary legal 
materials are used in the form of books of law and other relevant legal research. 
While the non-legal materials used in the form of non law books and journals 
non-law. Mechanical collection of legal materials made by writer in writing this 
law using document study or library materials and interviews. Mechanical 
analysis of legal materials in this study using the method of deduction. 
            Based on the results of research and discussion of conclusions to be 
drawn, PT. Iskandar Indah Printing Textile using the standard norm of reference 
in the form of legislation in the implementation of protection of health and safety 
for workers has been implementing norms obligations regarding occupational 
safety and health, but not thoroughly. While accidents that often occur is at the 
weaving process. Follow-up of workplace accidents that the victim was taken to a 
clinic or hospital to receive further treatment and the company has also applied 
Accident Insurance. PT. Iskandar Indah Printing Textile has provided 
accountability for workplace accidents suffered by workers. 
  











“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri...” 
(QS. Al-Isra 17:7) 
 
“...dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik” 
(QS. Yunus 10:109) 
 
“Dan barangsiapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang 
kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan” 
(QS. Luqman 31:22) 
 
“The success in achieving success is not an end, because the actual end goal is to 
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